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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN 
Untuk menemukan visual komunikasi publikasi buku mengenai pariwisata di Jayapura, 
ibukota provinsi Papua. Sehingga berwisata ke Papua tidak lagi menjadi misterius bagi 
yang kurang mengenal Papua. 
METODE PENELITIAN 
Mengadakan survei kuesioner, pencarian data melalui internet dan buku referensi, 
wawancara dengan dinas pariwisata provinsi Papua dan Walikota Jayapura untuk 
membantu mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mengunjungi 
tempat wisata di Jayapura untuk keperluan foto yang digunakan di buku. 
HASIL YANG DICAPAI 
Menumbuhkan kepedulian pembaca untuk mengenal Papua, dengan memberikan 
gambaran potensi wisata yang sesungguhnya dari Jayapura, ibukota provinsi Papua. 
SIMPULAN 
Merancang publikasi buku mengenai pariwisata di Papua tidaklah mudah. Diperlukan 
riset mendalam mengenai sejarah, budaya, dan kondisi sekarang. Bagaimana merancang 
visual publikasi buku yang bukan untuk dibaca saja tetapi bagaimana sebuah buku dapat 
memberikan pengetahuan yang berbobot sehingga dapat dipertanggung-jawabkan dan 
menjual. 
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